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Плиш А.В., Глушанко В.С., Плиш В.И.
В основе принятия научно-обоснованных решений лежит ана­
лиз эффективности (прежде всего экономической) медицинских тех­
нологий (МТ). Поэтому сегодня крайне необходима универсальная, 
понятная и доступная для применения методика оценки экономиче­
ской эффективности, которая учитывает международную практику и
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позволяет аргументировать целесообразность применения медицин­
ских технологий.
Цель. Во исполнение известных приказов Министерства здра­
воохранения и постановлений Совета Министров Республики Бела­
русь разработать методику оценки экономической эффективности 
МТ, соответствующую мировым стандартам и принципам доказа­
тельной медицины.
Методы. Методологическим базисом стал системный анализ. 
В работе использованы также статистический, экономический, со­
циально-гигиенический, историко-аналитический и другие методы 
исследования.
Результаты исследования. В соответствии с целью исследова­
ния нами разработана методика расчетов МТ в здравоохранении. 
Являясь универсальной, она объединяет несколько методик, которые 
используются для анализа диагностических, профилактических, ле­
чебно-реабилитационных и организационно-методических меро­
приятий. Оценка МТ может быть проведена на всех уровнях (микро­
уровень -  организация здравоохранения, макроуровень -  государст­
во) и всех этапах (от разработки МТ на этапе НИР, до ее реализации 
или замены на новую).
Обсуждения. Сущность экономической оценки состоит в по­
следовательном переводе в денежное выражение всех полученных 
эффектов реализации МТ с последующим сопоставлением их с по­
несенными затратами. В зависимости от целей и задач чаще всего 
используют 5 - 8  формул. Например, оценка экономической эффек­
тивности результатов НИР в области профилактики заболеваний со­
стоит из определения: народнохозяйственного ущерба от одного 
случая заболевания; общей доли экономии от внедрения нового спо­
соба профилактики в расчете на одного человека; среднегодовой 
экономии от внедрения нового способа профилактики в расчете на 
объем внедрения; размера единовременных затрат на разработку и 
внедрение нового способа профилактики; годового экономического 
эффекта от внедрения нового способа профилактики; коэффициента 
эффективности затрат на разработку и внедрение нового способа 
профилактики. Методика была апробирована в ВГМУ для оценки 
экономической эффективности МТ и результатов НИР.
Таким образом, применение данной методики на практике в 
качестве базовой позволит решать многочисленные задачи, стоящие 
перед отечественным здравоохранением в соответствии с требова­
ниями Законодательства и запросами населения Республики Бела­
русь.
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